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Izvješće sa studentske konferencije 
Komparativna povijest Velike Britanije 
i SAD-a: marginalizirane skupine, 
politički sustavi i ideologije
Na kraju ljetnoga semestra, 24. i 25. svibnja 2018. 
godine, na Filozofskom fakultetu Osijek održana je 
studentska konferencija Komparativna povijest Velike 
Britanije i SAD-a: marginalizirane skupine, politički sustavi 
i ideologije. Organizatori su konferencije bili Udruga 
studenata anglistike Glotta i Međunarodna udruga 
studenata povijesti – ISHA Osijek. Suradnja dviju udruga 
imala je za cilj promoviranje interdisciplinarnog pristupa 
istraživanju tematike koja se sadržajno nadovezuje na 
studije anglistike i povijesti te poboljšanje međusobne 
suradnje udruga i odsjeka Filozofskog fakulteta, te 
općenito studenata anglistike i povijesti na fakultetu i šire.
Na konferenciji je sudjelovalo osmero studenata 
izlagača koji su bili u mogućnosti izlagati na hrvatskom 
ili engleskom jeziku, službenim jezicima konferencije. 
Konferencija je otvorena u četvrtak uvodnim riječima 
predsjednice ISHA-e Osijek, Sonje Erceg te predsjednika 
Glotte, Andreja Labudića. U ime Odsjeka za povijest i 
Odsjeka za engleski jezik i književnost, nekoliko prigodnih 
riječi uputili su doc. dr. sc. Domagoj Tomas te izv. prof. 
dr. sc. Sanja Runtić. Akademski dio započet je plenarnim 
izlaganjem izv. prof. dr. sc. Biljane Oklopčić i izv. prof. 
dr.sc. Sanje Runtić naslovljenim Povijest rasnih odnosa u 
američkom društvu u kojem je analiziran odnos dominantne 
anglosaksonske rasne skupine prema američkim 
domorocima te drugim etničkim grupama. Zatim se prešlo 
na izlaganje studenata koje je otvorio Dominik Turković 
temom Političko djelovanje SAD-a i Velike Britanije između 
dva (sic) svjetska rata. U svojem je izlaganju predstavio 
politički okvir međuratnih zbivanja. Izlaganjem 
Komparativna analiza kulturnog uzdizanja britanske i 
američke radničke klase u drugoj polovici 19. stoljeća autor 
Adam Tuković dotaknuo se ovog zanimljivog aspekta 
života jedne nepovlaštene klase. Jedna od prezentacija 
koja je izazvala najviše zanimanja ona je Tomislava Sarića 
i Svena Pavića, a radi se o Usporedbi romskih zajednica 
Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. 
Izlagači su uporabom komparativne tehnike usporedili 
mnogobrojne aspekte povijesti, kulture i svakodnevnog 
života ove marginalizirane skupine te opisali razinu 
njihove integracije u društva navedenih država. Posljednje 
izlaganje u četvrtak bilo je ono Marka Babića, koji se svojom 
prezentacijom Indigenous Peoples and the American and 
Australian Dreams nadovezao na plenarno izlaganje, ali ga 
tematski proširio, uključivši i područje Australije.
Nakon odmora i večere, izlagači i svi zainteresirani 
imali su priliku opustiti se, ali ujedno nešto i naučiti, na 
Anglističko-povijesnom kvizu znanja, koji se u večernje 
sate održao u Night club Cadillac. Ekipe su pokazale svoje 
znanje odgovarajući na pitanja tematski vezana za kulturu 
i civilizaciju anglofonih zemalja.
Drugi dan konferencije otvorio je asistent Odsjeka 
za povijest, Luka Pejić, plenarnim predavanjem Uvod 
u komparativnu historiju i historiju odozdo – izazovi i 
mogućnosti tijekom kojeg je govorio o metodologiji i 
različitim pristupima u povijesnoj znanosti. Nakon toga je 
Ivica Jeđud tijekom prezentacije A Longitudanal and Textual 
Analysis of Mental Health Representation in Media: The Case 
of BBC News and New York Times analizirao reprezentaciju 
mentalnog zdravlja u britanskom i američkom medijskom 
diskursu. Posljednje dvije prezentacije bavile su se ratnom 
poviješću. Petar Rudić analizirao je Ulogu Velike Britanije 
u Američkom građanskom ratu, nastojeći prikazati 
političko i drugo uplitanje Britanaca u američke unutarnje 
probleme. Prezentacijom Usporedba britanskih i američkih 
ekspedicijskih snaga u Prvom svjetskom ratu Ivan Katalinić 
minuciozno je komparirao organizaciju, doprinos i ratno 
djelovanje ovih dvaju anglofonih ekspedicijskih sastava 
tijekom Velikog rata.
Zaključnim su se riječima organizatori još jednom 
zahvalili svim izlagačima te naglasili zadovoljstvo 
ostvarenošću ciljeva konferencije i uspjeha kviza.  
